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       ا ةو   ا            ا   ر   ا           
 ا                   ا  ر   او         
  
  
ما    ا   ر   ا          ا       ا    ا ت    ا   
     ا  : م . شو    يد     
     ا   
   ا    ا      ا  ه    :   
    ا        ة                      ةر     ه  ,  لا    ا      ي  ا      ا      ة     ا   ه   اد
 نأ        ةر   ا    ا         ا    و ة     ا        ء                      لا       م          ا ا ه
آ      ت ه    ا   360     رد  ،           إ         او       ا  ,   آ      ا       ر       يأ  ,  ء   آ ا    و
     ا ا          ر     ؤ             ا       ا ز           ا  ا            ا ر        ةر   ا           
               ا .   
   ا    ا ت    ا اذ     :   
  ا  آ     ا                    ا ت      ا ما               ا ت       ا     أ              ا     ،      ر      ا            و
      ا   ا  و       ا  ،       ا          ا   ا  هأ   أ           ،                         ا         ا  ا ف          
   ر                   آ   ا  ا ضرأ       ر  ز و          ا       .   
  ر  ا   ه    ث                     ا    ا ت     ا ت        ء        أ     ،                 د           ا           و
            ا     ا          ،            ا    ا ت      ا ما      ا     ا   و ،              ا            هد       د       ا ىو     ا
       ا       ا  ،  ه         و       ا ةرازو          ةد     ا       ا ت    ا سر      آ .   ا س          :   
·           
·    ه         ا    ا      ا   
·   ر   ا   و    ا    ا ت    ا .   
·      ا    ا ت    ا ت       ء      أ   
·      ا    ا ت    ا عا  أ   
·      ا    ا ت        د     ا ىو   ا   
·         ا ةرازو        ارد   
·    ت      و      .   
        :   
                 ا ت       ا     أ        ا  آ     ا                  ا    ا ت      ا ما        ،      ر      ا            و
      ا   ا  و       ا  ،       ا          ا   ا  هأ   أ           ،                         ا         ا  ا ف          
   ر                   آ   ا  ا ضرأ       ر  ز و          ا       .   
  لا ة      ا      أ    وأ         ر              ا              ا ى                             ل      ا    ه            أ         ة
و                             ر                                      ر        و             ا         ه                      ع         ا     وأ             وأ         هز    
  ر  ز ء   أ و ،        ا   ا   د  و    ة     ا   و        ا           ا و           ا تارازو   ا       و ر   ا
      ا  ،    أ    ا    أ .   
  ا ت      ا م       ت   ه    ا                             ا    ا ل      ا         إ      ا   360             رد
       ا ت      إ و      ا        آ   ا  ا                 ا  ،                           ر    د          ل   .    ع     
   ت                            أ  إ    ا    ا ت    ا             ا ت       ا ل   أ                 ا ة  
      ا    ا ل            ا                     ا   ا   ا     و       وأ                                       ا   ا    ا   وأ  ،        
ش   ا               ا .   
           ا         ا    ا ت                 ا    ا   ا                      ا          ر    ا     ا   ا      نأ      
 ت    ا م          أ  لز    ا ض         ا    ا و  ف   ا و    ر      ا    وأ   قد     ا  ،          ا    ا ت       
           ر    م    و    ر             ا    ى  آ ة     و                 ا  ا ضرأ          ر  ز         ا  ا           وأ
    ا          ل                   ف    ا .   
   ا    ا      ا  ه    :   
      ةر     ه     ا        ة                  ,  لا    ا      ي  ا      ا      ة     ا   ه   اد
 نأ        ةر   ا    ا         ا    و ة     ا        ء                      لا       م          ا ا ه
 ت ه    ا  آ     360     رد  ،           إ         او       ا  ,     ا       ر       يأ   آ    ,  ء   آ ا    و
     ا ا          ر     ؤ             ا       ا ز           ا  ا            ا ر        ةر   ا           
               ا .   
   ا                      ا    ا ت    ا        ،           ا     لا    ا       إ       نأ     
و ى  أ        ل     ا   ،  وأ  نارو  ا             و     ا  ،                        ا                 ت    ا    
   و      آ و           ا    ي                ةر    exe              .   
ر   ا   و    ا    ا ت    ا :   
  ي     ا        ا            و                   أ ر      و ،          ع         ر     ةر    ز            ا   ه
         ا       ا    ،         ر     ا        ا ةرازو        ةر      م      نأ                 [1] و ،      ت      ا          إ ل      ا
     ا        ا    ا   [2]   و                         ا     ا    ا       ا         ي    ا           ا  ،        تر       أ ر    
    د   إ     ا و            ا       ا     ف    ا تدرأ  ،      ل     ا            ا   ا                       ا    ه          أ
    ا      .  ت    ا    أ        ا    ا               يأ         أ ا    و        ا             ا     
          ا    م         ا    ا    ا       ا                    إ             ع    ا   ر    ا                 ع    او      ا ء     نود
       ةر         ا تاد      ، هو         ن                  .   
    ا    ا ت    ا   ا              ر                        ل    ا      ة     ر  أ         ا    
                 و       راو  ا        ،             ا  ا ضرأ        ر              .   
     ا    ا ت    ا ت       ء      أ   
   ت      ا         ء                  ا   ث           ا    ا [3]  :                   ا      ار     ا ةر     ا                   ا  
 دا      ر   ا 360     رد   ]      ا 1 [ .   
    !
  
     ا 1     
                           ا   ا          إ     ار     ا ةر    ا                    إ       دإ         ذ       ت               ل     ا
   ت  ه            ر ا   و            آ   ا              ا        و ت        إ             ا و          ا  ،             ا        ا و       ه ة     ا
     ا         ا    ا      ا       )  ش   ا –         ا –   Quick time   (      ا            .   
   ار     ا ر   ا       :   
 ل   أ ة       ار     ا ر   ا           و        ق    ا            ق        و   ا        ق    ا    إ        ا  ،        أ
 ط    ا  ه ق   ا 24    ت ه    ا            ةر   و                       ا       ا            ذ tripod   و    ا ط     ا    ةر   
و           ا                   وا       15     رد و ،         ا رو      ا    ه 24    ةرود        ةرود 360       رد  ،  ل    دإ      
      ذ     ر   ا                              ا    آ ة      ةر                    ا   ا    1  ،                 ةر    ن           360  
  رد  ،                   ار     ا ر    ا                  ا        ا      ذ            أ  ،  و    ما                     ا        
ب            ا .   
 ى  أ ق   ك  ه         ةر             ار     ةر          360    ا      ا    ا   ة        رد
        ار     ةر   ط        ه     ا      ا م         ت             360    ةر   ا ط       م       ا   رد
                 ا نود      و           ا   ا    ن            ةر   م    .   
   ا    ا      ا       :   
          ار     ا ةر   ا           نأ      ،           دإ          ا    ا ت    ا         ا    و    ك   ه
               ا   ا    ا          ا و             ا    ا ت     ا            ر    ا  ،              ا   ا    ا تا         ض               ر 
      ل          ك    يأ         نأ     و ة     ا .   
           ا     آ  آ                     ةر             ا          ا   ا   ه م     ،        ل     ا           
                    ةر     ا        ما               و  ا   ر      و ،            ا تا       و           ا .                  ا          ل     أ ة     ك    ه
    ا    ا          ش         ن     نأ           flash      دا       SWF  وأ  ،                ن     نأ       java applet  ،  
 وأ                    Quick time و ،    ه     قو   ا          ا ة    ا    ث      عا   ا     آأ        .   
   ا    ا      ا ض   :   
      آ       ا          ا         و              نأ             embedded       ة       ض       ،
 وأ                  م       ا                                    آ  ،                       ا    ا       ا ض    ل    أ                 ا            ر و        ع           م        ا ز                    ا ت        ا      د    و        أ                 
   ا    ا         ص   ا       ا .   
  أ    ا    ا ت    ا عا :   
         ا    ا ت      ا عا    أ             ا         ،           ه عا    أ            إ م                                  و
  ش              ة      ا ت    ا  ،                            ة       ا ت     ا  ،                     ة       ا ت     ا Quick 
time  ،                    ا    آ ةر      ا ت      ا Exe   ،                              ا                ا         ا             إ         ا
             ا    ا عا   ا   م      ا ز            ت     د  و               ا   ا   ا ا        .   
      ا عا   ا    ع            ا تا    ا       ا             .   
 ش             ة      ا ت    ا Flash :   
           آ      ا    ا        ا               ت      ا      ع     ا ا   ه         swf    ش                    ا
     ا و ،                         ا                       ةد      ا ت     ا        ل             ا [4]  ،                    ا ك   ه     
  ا   ا   [5]       ار     ا ةر   ا       م       ا ذ     ل           آ ش      آ      ا    2 .   
  
     ا 2   
      ا     ع    ا ا     تا    ا         ا ك  ه     د   و                              ا        ا ت               نأ ث
         ش   ا       و ،                        ا                  ا نود       ا          ا    ا       ا                          وأ
       و ت       ،           ا                 ن       ا    ا      ا نأ  ه ى   ا   ا   ا   أ و            
 ل    ا            ا            ضا      ى  أ  ،            ش    ا                ةرد    ا   ا   ا             
swf                   ا           ا            ى   ا ت     ا    ع   ا ا ه               ا    و   ةد   إ     ما      ا  ،         
      ةد                            ا      و     ا    ا      ا      ةر   ا     .   
  ا               ة      ا ت   :   
           ا    ا ت    ا    ع   ا ا ه                      د  و java applet  ،       ا       
   ا    ا و ،  ة        ا    ا ت    ا    ع   ا ا ه            تار    ا   ا       و       ا   ا     
      ا      ا     تار    ا       : www.aqsaco.com/akar  ،    ر    ا   ا   ا         ا     و [6]       ا
       ا         ا    ا ت    ا ر   .   
     ا             ا ت             نأ      ،                                          ا    ا
Java Virtual machine  ، و             ا ا ه د  و نو        ا      نأ     ، هو                       
  آ   نأ ر     ا       ه  أ        ا  آ    ا   أ ز       و                   Sun    م            ا
 ت             ا ة     ا ت     ا       ض       ا لو          ا       م      د    ا  ،   ر       ،      آ  ، نا  إ و ت            ضو    ا لو  ا           ه     ،  ل      ر     ا            ا       أ           
           ا      ض      د  و م  و         آ  ا     ا لو  ا    راوز ةر  ز .   
      ت     ا     ع   ا ا    تا    ة   ك  ه     د   و                ا  ،        ت                    إ        آأ          ،
       ا   و         ش    ا ت         ةد      آأ ر   ا    ل     ،                                       ا      ظ     ا   ه     ه ة     
             ار     ا ةر    ا                 ا نأ     ما     ا ةد  إ و               ش    ا         او                           ،
      ةد  إ      ا    ا و      ا       أ , ة   آ ة      هو      ه           .   
          ة      ا    ا    ا ت    ا Quick time :   
             ا    ا ت       ا       ع      ا ا    ه                       د     و Quick  time  ،          ا          
   ا    ا  ، و                    ا    ا       ة         ا    ا ت    ا    ع   ا ا ه        ،                ا                 
        آ    .      ا ت          ت     ا    ع   ا ا ه                      ة      هو             تاذ          ا
          ا    ا ت     ا      ،                 ا               أ  إ و                 د            ا   ه   Quick  time       ز         
م      ا و ،     ا    ا      ا           إ و          ا         وأ                    و ،        ك  ه        اذإ
 ة                          و نأ  ه           آ        ء    ا        ا    13           و ،              آ      ا             ،
         ه      إ راو  ا         ا          و           ا    ا      ا    ء      ا .     
           ا  آ ةر    ا    ا    ا ت    ا Exe :   
                       ا    ا ت     ا     ع    ا ا ه                         ةد       ا    د   و  ،              ةر       ه     إ
 ي             exe               و    ا    ا      ا      و ض       ا        ،     ا   ا   ا         ا       
   ا    ا ت    ا    ع   ا ا ه       و ، ا       ا ةرازو                 ير      ،                      ا            أ    آ
  ا ا         ا   ر    ا   ا   ا ت    ا    ع  .   
                 ت       ي        ا م      ت     ا      ع    ا ا   ه           وأ                        ا          ا    
م      ا  ،   أ      ك  ه   أ  إ     س     ة      هو و         إو ض       ا      ض             ا نأ  ه      م         
                 ا      د              ا نود     ه     و  ز                  م        ا  ،             ا     أ                 و و  ةد    إ
            ا    ا  ،    أ                                      ا      و ةر   ا        ا    ا      ا      .   
 لو                   قو   ا         ا ت      ا عا  أ        ا    ا ت    ا       :   
  
ش     
flash   
       
Java Applets  
       
Quick time  
 ت               
Exe  
ص         ج             –        
 ش             –                       –         Quick 
time    ج         
          ض   
      ا                                       
ز    ا           و   
ل    ا       
     ا            
        
                                   
    ا          –  
             ه          ا      آ ا               
                     
ر     ا               آ       آ           
 لو   ا 1   
 
    ا    ا ت        د     ا ىو   ا :   
       ا    ا ت    ا ء           ا    ا        ا نأ           ا  أو  ،            د      ا ىو    ا            
و  هز       ز  ا        ا  ،                     ا    ا           ا            ق    ا     ةد      ا   ا    ا                 ،        
           ة    آ       م                  ا نأ ل   ا      و       ن     ا                و   ز 100   ر ود  ،          ء                ا      
   ار     ا ةر   ا                  ا              ا        ا ما    ا ل                  ا ن    نأ           وأ  ،          
   ل  ه               ا    آ ما    ا ل      1,499.0   [8] و ،                              ه    و ة   او ة               
ةدو         ا   إ ت     ،       و            ا    آ  هو ى  أ    آ ك  ه  .   
     ه                          ا و        و                      ا ى      ا ة       ا          ر               ر         و         
       ا و  ح    ا ب   و        راو  ا .  
      ا ةرازو        ارد :   
      آأ            ا   ا ت    د           ا ةرازو            4     تا      ،              ت     ا    هو
ا   ا         ا          ا  ،                  ار  ا         :   
￿     ا  ا    ا                        ت        ةر    .   
￿          ةد      ما     ا .   
￿        هؤ   إ   ا       م           IPIX   .   
￿       ا    ا ت    ا           ا ةرازو                         و      
￿       وا          ا    ا ت    ا     ح    300     آ   ة  ا  ا             .   
 ت          و :   
                              ا         ا    ا ت     ا رود    ر  ا    ه             ا   ر    ا                و  ، و          
 ة     ا و       ر     ح    ا       و ،         إ                ا             ا و               ا ت   ر    ا   عا                ا    ا ت     ا
و       قو   ا  ،     و                أ            ر  ا          ا نأ    وأ                 و    ا و       إ              هو م    ل           
            ا       ا     ا                ل      ا        ةر         ا    و ،       جر       ا     ا     ه              ل      ا
         ن ا  .   
ت      :   
￿               ا ج    ا   ر        د          نأ                  ا    ا ت    ا  ،
و             أ   ر    ة ه   ت       ءا                ةد       .   
￿   ء   إ      ا    ا       ا   ا   .   
￿      ا        ا    ا ت    ا            ا         ا     ا           و و           و   ا
       ا   ا   ا .  
  ا   ا :   
[1]     ر   ا       ا ةرازو      :     
http://www.syriatourism.org 
 
[2]         ا ةرازو             ا    ا ت    ا :   
http://www.syriatourism.org/modules.php?op=modload&name=Touristic_Info&file=i
ndex&req=virtualtour# 
[3]   http://www.studio360.com/virtual-tour-software.htm   
[4]          ا                      ا :    www.aleppo-cic.sy 
 [5]    أ     ش   ا           ا   ا ت    م       ا   ر    ا   ا   ا :     
http://www.easypano.com 
[6]        ا           ا   ا ت    م       ا   ر    ا   ا   ا   أ :   
http://www.studio360.com 
       ا  آ    ا   ا ت    م         ت    :      ر    ا   ا   ا   أ [7] 
 
http://www.ipixstore.com 
     ا عا  أ   أ     ار     ا ر     تا    360   رد : [8] 
Casio EXP700 Camera Kit 
http://www.ipixstore.com/cart/showdetail.cfm?productid=107  